



所 属 氏 名 渡航先富 期 問 目 的
H 8.4.19 生薬学会での特別講演及び台湾にお




倉石 泰 オ フ ン ゲ
H 8.5.23 
め
生物試験部門 ス イ ス
H 8.6.10 WH O本部伝統医学担当官との研究
渡遁裕司




H 8.6.29 中国・川蔵高原の薬物資源及びチ難波恒雄 中華人民共和国
H 8.7.14 
ベット医学の調査研究のため




H 8. 9 .4 第6回国際癌転移学会に出席及び発済木育夫 ベルギー
H 8. 9 .14 
表のため
H 8. 9 .9 
マインツ大学でのタイ薬用植物アル
生物試験部門 t度遁裕司 イ 、ソ カロイドの薬理作用に関する研究打
H 8. 9 .16 
合せ及び第2回植物療法国際会議に
出席及び発表のため
H 8. 9 .9 第2回国際天然薬物シンポジウムに資源開発部門 難波恒雄 ド イ 、ソ
H 8. 9 .15 
出席及ぴ発表のため
化学応用部門 F~ 田重利 I ” I 
H8.10.2 釜山大学薬学大学に研究打合せ及び



































































H8. ll .28 
論文博士研究者の研究指導のため
H8.12.6 
H8.12.4 癌及び免疫疾患に有効な伝統薬物の
探索とその応用に関する調査研究の
H8.12.18 ため
H8.12.5 
第27回韓国生薬学会年会の招待講演
H8.12.8 
のため
期間 日 的
H8.8.12 I 
I i国際霊芝コンフアレンスに出席，発
1表及び霊芝栽培の見学のためH8.8.20 ' 
